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A 看護大学に通う 1 学年のなかから同意が得られた
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（5）分析方法
分析は，羞恥心の度合いについて，周囲に人がい




















privacy の 10 万ページあたりの平均が 6.53 回であっ
た．それに対し，1860 年以降の英国文学作品である
ジョゼフ・コンラッド全集，ＨＧウエルズ全集におい
て，privacy の 10 万ページあたりの平均が 21.1 回で
あり，使用頻度が増加していた．
２．看護学生への質問紙調査












場面」の 4. 5 点であった．最も低かったのは，「松





人がいない場面の平均点が最小 1. 2 点，最大 1. 4 点
であるのに対し，周囲に人がいる場面の平均点は最





















ジョナサン・スィフト 全集 1720 71738 4 5.57 
チャールズ・ディケンズ 全集 1836 363372 22 6.05 
ウィリアム・サッカレー 全集 1840 184409 17 9.2 
ブロンテ姉妹 全集 1847 94305 5 5.3 
1860 年 
以降
ジョセフ・コンラッド 全集 1895 106408 23 21.6 
HG ウエルズ 全集 1895 324920 67 20.6 






































































表 2  周囲の人の有無と平均値の関連 
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Abstract: 
We administered a questionnaire survey of a hospital ward designed by Florence Nightingale called 
“Nightingale ward” to nursing students, and obtained negative responses regarding securing patient 
privacy. 
Given the results above, we reviewed Nightingale’s publications to learn her perspective on privacy. 
Our review showed that privacy was described only from the standpoint of nurses and there was no 
reference to patient privacy protection. In order to investigate privacy issues with the Nightingale 
ward, we reviewed six British literary works published during the 1860s, the period in which the 
Nightingale ward was proposed, to investigate how people at that time thought about embarrassment, 
and surveyed the extent of patients’ embarrassment that was perceived by the present-day nursing 
students. 
Literature review showed that the social classes of inpatients and required medical care changed 
around the period of time in which Nightingale lived, leading to increased significance of privacy 
protection. The time when the Nightingale ward was proposed was exactly in the transition stage, 
and privacy had not been given adequate attention. 
According to the survey results, the nursing students felt that patients were embarrassed during 
treatment, especially when parts of their body were exposed. Openness of the Nightingale ward may 
bring a sense of ease for patients but it also poses difficulty in securing their privacy. The results 
indicated that this issue may be a potential factor to make patients feel embarrassed, and the 
Nightingale ward was therefore considered to “lack privacy.” 
Key words:Nightingale ward,privacy, history 
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